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Ebisu. Études japonaises, n° 32
RÉFÉRENCE
Tokyo, 2004
1 Dans  ce  numéro  de  la  revue  publiée  par  la  Maison franco-japonaise,  deux  articles   ‐
s’arrêtent sur le grand historien de la pensée politique Maruyama Masao,  et  sur son
analyse de la modernisation à l’ère Meiji, une période où l’usage de l’archéologie sert à
exalter la figure impériale, objet d’une autre étude. Une réflexion est également conduite
sur « le temps d’après-guerre » au Japon, et sur la façon dont les périodisations retenues
traduisent un « rapport inquiet mais dynamique » à une histoire encore très sensible. Une
étude de l’art singulier de « la bande dessinée du moi » portée par le magazine avant-
gardiste  Garo dans  les  années 1960  conclut  ce  numéro,  qu’enrichissent  les  comptes
rendus des colloques franco-japonais ou euro-asiatiques organisés sous l’égide de la MFJ,
sur des thèmes multiples : santé, décentralisation, responsabilité des entreprises et rôle
des corps intermédiaires.
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